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RESUMO 
A literatura e a leitura literária são de extrema importância na formação integral dos 
discentes, docentes e cidadãos. Baseado nessa ideia, está sendo desenvolvido o 
projeto de pesquisa “A Literatura e a Leitura Literária no Ensino Médio Integrado e nas 
Engenharias do Instituto Federal Catarinense”, cujo objetivo é coletar dados a fim de 
traçar um perfil de leitura literária dos discentes do IFC. Os dados apresentados na 
análise de cada Campus estão sendo coletados por meio da aplicação de um 
questionário com perguntas objetivas e dissertativas e serão utilizados no 
desenvolvimento de estratégias de incentivo à leitura. 
Palavras-chave: Literatura; Leitura Literária; Instituto Federal Catarinense. 
ABSTRACT 
Literature and literary reading are extremely important in the integral formation of 
students, teachers and citizens. Based on this idea, the research project “Literature 
and Literary Reading in Integrated High School and Engineering of the Instituto Federal 
Catarinense” is being developed, whose objective is to collect data in order to draw a 
literary reading profile of IFC’s students. The data presented in the analysis of each 
Campus are being collected by applying a questionnaire with closed and open 
questions and will be used in the development of reading incentive strategies. 
Keywords: Literature; Literary Reading; Instituto Federal Catarinense. 
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
O presente projeto se sustenta na necessidade de trazer à tona a importância 
 
da literatura e da leitura literária dentro da formação integral do aluno do ensino médio 
integrado e das graduações. Trazer à superfície o número de alunos que têm o hábito 
da leitura e quais as experiências que se mostram produtivas na formação do leitor. 1 
Com os dados coletados será possível a realização de projetos e atividades. 
Ao identificar os perfis e os hábitos de leitura dos alunos do ensino médio integrado e 
graduações do Instituto Federal Catarinense pretende-se estabelecer um panorama 
de ações de fomento à leitura. No presente projeto a coleta de dados ocorrerá não 
somente no Campus de São Bento do Sul, como também em outros Campi do Instituto 
Federal Catarinense de acordo com a receptividade de cada um. 
Serão apresentadas na análise de dados as atividades que ocorreram até o 
presente momento, os métodos utilizados para a reunião dos dados necessários para 
a pesquisa, os dados numéricos e não numéricos coletados, e uma conclusão que 




Objetivo Geral:  
 
- Identificar os perfis e os hábitos de leitura dos alunos do ensino médio integrado 




- Levantar um panorama de leitura entre os alunos do ensino médio integrado e 
graduações; 
- Mapear os gêneros literários lidos pelos alunos; 
- Enumerar os gêneros literários mais citados;  
- Analisar as circunstâncias de leitura dentro e fora do ambiente acadêmico; 
- Pesquisar as atividades acadêmicas relacionadas a literatura; 





A metodologia usada iguala-se a pesquisa-ação, pois os sujeitos fazem parte 
efetiva do processo investigativo, sendo assim; a comunidade acadêmica torna-se o 
instrumento e meio de investigação, o qual relaciona a literatura e leitura literária com 
o cotidiano dos indivíduos de uma sociedade (MATA, 2015). 
Para atingir os objetivos do projeto foram estabelecidos quatro pontos 
principais da metodologia: a definição de alguns conceitos relacionados à pesquisa, a 
aplicação de questionário nos campi do IFC, a coleta de dados qualitativos e 
quantitativos e a análise dos mesmos. 
Foi utilizada a plataforma do Google Formulários para o desenvolvimento do 
questionário, e dentro dele há perguntas abertas e fechadas, dissertativas e objetivas, 
respectivamente, tendo seu total de 19 questões divididas em quatro seções. As 
perguntas variam desde “Qual é a sua idade?” a “Você acha que os livros literários 
 
1 O presente projeto continua com as pesquisas realizadas pelo Projeto de Pesquisa “A literatura e 
seus tentáculos no Ensino Médio Integrado e Engenharias”, iniciado no ano de 2018. 
 
influenciam nos olhares e saberes do mundo?”, fazendo relação com as 
características apresentadas pelos discentes e suas preferências literárias. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Os resultados obtidos até o momento se referem apenas ao perfil de leitura 
literária dos discentes do Campus de São Bento do Sul, enquanto sistematizamos os 
dados dos outros Campi. 
Alguns dos dados coletados podem ser observados a partir dos números 
apresentados a seguir: 
 




Você tem o hábito de ler livros 
LITERÁRIOS?  
97 94   191 
Você lê livros literários por vontade 
própria? 
117 74   191 
Sua escola possui círculos literários? 160 05  26 191 
Se sim, a sua escola possui círculos 
literários, você participa dele(s)? 
32 154   186 
Você acha que os livros literários 













● Qual é sua idade? 
 
Idade Pessoas que Responderam Idade Pessoas que Responderam 
14 anos 01 17 anos 66 
15 anos 26 18 anos 17 
16 anos 80 19 anos 01 
 
● Com que frequência você lê? 
 
Sempre 13 








● Qual gênero de leitura você mais gosta? 
 
Gênero Pessoas que 
Responderam 
Gênero Pessoas que 
Responderam 
Aventura 18 História em 
Quadrinhos 
04 
Romance Romântico 34 Romance Policial 15 
Ficção não Científica 12 Ficção Científica 43 
Literatura juvenil 15 Terror  14 
Livros religiosos 03 Poesia 04 
Biografias 04 Livros Técnicos 12 
Romance Histórico 10 Contos 03 
 
Pode-se observar que até o presente momento a maior parte dos alunos que 
responderam têm entre 16 e 17 anos, que quase metade dos participantes diz ter o 
hábito de ler livros literários, e que 61,3% deles lê livros por vontade própria, mas a 
frequência na qual leem empata no âmbito “raramente” e “quase sempre”.  
Observa-se também que 160 afirmam saber da existência de círculos literários 
na instituição (IFC - Campus São Bento do Sul), porém 154 não participam deles, 
assim como 26 não sabem se eles de fato existem e 5 negam sua existência, o que 
nos faz pensar que 128 pessoas, mesmo sabendo que eles são realizados, não 
participam dessa atividade.  
Em sua maioria, os alunos reconhecem a importância da literatura e leitura 
literária, mas ainda surgem dúvidas quanto a isso, e pôde-se perceber que em uma 
pergunta aberta presente no questionário Se sim ou talvez, quais são as áreas 
influenciadas e como ocorre essa influência?”, antecedida pela pergunta “Você acha 
que os livros literários influenciam nos olhares e saberes do mundo?” gerou alguns 
questionamentos sobre como desenvolver uma resposta para ela, talvez acentuando 
o fato de que essa importância e propósito devem ser reafirmados entre os alunos. 
Por fim, os gêneros mais citados como preferidos são Ficção Científica e 
Romance Romântico, o que dá margem para atuação de projetos que incentivem os 





Os resultados estão em construção, tendo em vista que estamos em processo 
de coleta dos dados dos demais Campi. Até o momento os dados se mostram 
esclarecedores sobre o tipo de leitores com que trabalhamos, mas essa foi só uma 
amostra. Há muitas perguntas e dados não contemplados no presente resumo, os 
quais estão sendo analisados e virão a complementar o perfil literário dos alunos do 
Campus São Bento do Sul, assim como dos outros Campi assim que responderem o 
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